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1Barbara Pearson
From: Pamela L Quick <quik@mit.edu>
Sent: Saturday, March 9, 2019 6:33 PM
To: Barbara Pearson
Subject: Re: Permission to post to our institutional repository
Dear Barbara, 
 
Thank you for your request.  I am happy to grant nonexclusive permission to upload “Questions after stories: Supplying 
context and removing it as a variable” to the UMass Amherst institutional repository ScholarWorks, for academic 
noncommercial purposes.  Please credit the reprinted chapter to J. G de Villiers & T. Roeper, Questions after stories: 
Supplying context and removing it as a variable, in D. McDaniel, H. Cairns, & C. McKee (Eds.),  Methods for Assessing 
Children's Syntax, ©1996 MIT, Cambridge MA: MIT Press, (pp. 163‐188). 
 
Please let me know if you have any questions, 
 
Pamela 
 
Pamela Quick 
Subsidiary Rights Manager 
The MIT Press 
One Rogers Street 
Cambridge, MA 02142, USA 
1‐617‐253‐0080  
 
From: Barbara Pearson 
Sent: Friday, March 08, 2019 8:59:49 PM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) 
To: Hannah G Gotwals; Barbara Pearson 
Subject: Permission to post to our institutional repository 
MIT Press, Permissions 
  
Dear Ms. Gotwals, 
  
I’m writing on behalf of Tom Roeper, a faculty member here at the University of Massachusetts Amherst.  He would like 
permission to deposit his joint contribution (with Jill de Villiers of Smith College) to Methods for Assessing Children’s 
Syntax (full citation included below) to our institutional repository, ScholarWorks@UMassAmherst.  As Project Manager 
and now co‐author, I am organizing an archive (“collection”) of the project that led to the publication of the DELV, 
Diagnostic Evaluation of Language Variation tests.  This chapter in McDaniel et al., 1996 is pivotal in the groundwork for 
the tests, and will go a long way to helping future scholars understand the conceptual framework for them.   
  
The full citation is: de Villiers, J. G., & Roeper, T. (1996). Questions   after stories: Supplying context and removing it as 
a   variable. In D. McDaniel, H. Cairns, & C. McKee (Eds.),   Methods for assessing children's syntax (pp. 163‐
188).   Cambridge MA: MIT Press. 
  
Thank you in advance for any help you can be. 
  
Barbara Pearson  
(DELV Project Manager, and Co‐author) 
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